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ANALISIS PENGARUH STRES DAN MOTIVASI TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN PADA PT JAYA SUCI 
 




PT Jaya Suci adalah salah satu dari sekian banyak agen material yang ada di Jakarta, 
saat ini PT Jaya Suci telah memiliki banyak langgan yang tersebar di area Jabodetabek dan 
Banten. Semakin banyak pelanggan, maka kebutuhan dari pelanggan tersebut semakin 
beragam dan disini sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang sangat kompeten dan 
sanggup menghadapi setiap perubahan situasi. Tujuan penelitian adalah menganalisa 
pengaruh stress dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Jaya Suci. Metode analisa 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, Korelasi Pearson, dan Regresi 
Berganda. Data diperoleh dari penilaian karyawan terhadap pimpinannya dengan mengisi 
kuesioner yang telah disediakan dengan menggunakan skala likert yang berguna untuk 
mengetahui derajat ketidaksetujuan dan kesetujuan karyawan terhadap pertanyaan yang 
ada pada kuesioner. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah tingkat stres yang dialami 
oleh karyawan PT Jaya Suci adalah lemah (ryx1 = 0,087) dan searah (+) terhadap 
peningkatan kinerja karyawan PT Jaya Suci, dan motivasi karyawan memiliki hubungan yang 
rendah (ryx2 = 0,201) dan searah (+) terhadap peningkatan kinerja karyawan PT Jaya Suci. 
Stres dan Motivasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja karyawan PT 
Jaya Suci. Hal ini berarti ada faktor-faktor lain yang cukup kuat untuk meningkatkan kinerja 
karyawan PT Jaya Suci. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan 
bagi PT JAYA SUCI secara umum dan pihak manajemen pada khususnya sehingga dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan di tahun yang akan datang. 
 
Kata Kunci : Stres Kerja, Motivasi, dan Kinerja  
